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Syndicat des Fabricants suisses 
de montres or 
% Le. Syndicat des Fabricants suisses de 
montres or a tenu jeudi Tù courant sa VIe 
assemblée générale. Environ 170 maisons 
étaient représentées et ces délégués venaient 
de toutes les parlies de la région horlo-
ge re. 
La réunion a été remarquable par l'una-
nimité avec laquelle toutes les décisions 
ont été prises et les votations effectuées ; 
cela prouve bien l'unité de vues et la soli-
darité qui règne entre la plupart des 
membres du syndicat et entre ceux-ci et le 
comité de direction. 
L'assemblée a reçu 28 nouveaux mem-
bres et maintenant que les fabricants de 
Genève font partie du groupement, celui-ci 
comprend toutes les maisons qui en Suisse 
peuvent cire considérées comme fabricants 
de montres d'or. 
Les statuts, dont la revision avait été 
décidée, ont été volés à l'unanimité avec 
les modifications proposées par une com-
mission spéciale à laquelle ils avaient été 
renvoyés. Nous y relevons diverses modi-
fications dans les questions de candidatu-
res, d'admission de candidats, d'adminis-
tration et de pouvoirs du comité directeur. 
Le président, le secrétaire et le caissier du 
comité recevront une indemnité annuelle 
et les membres un jeton de présence ; en 
outre, le syndicat aura dès le commence-
ment de mai dans ses nouveaux bureaux 
de la rue Léopold-Robert, un employé en 
permanence pour s'occuper des questions 
courantes et de la correspondance. 
Parmi les questions traitées au cours de 
cette séance, relevons celles touchant le 
contrôle, les conventions avec des fabri-
cants de parties détachées, projets d'entente 
avec des clients étrangers, caisse de réserve 
et tarifs de fournisseurs. 
Cette dernière question a donné l'occa-
sion à l'assemblée de déclarer par un vote 
unanime sa résolution de travailler par 
tous les moyens à maintenir les tarifs ac-
tuels et à s'opposer à toute baisse quelcon-
que, qu'elle concerne les articles manufac-
turés, les parties détachées ou les salaires 
ouvriers. L'assemblée n'a pas été moins 
unanime pour déclarer que tous les efforts 
devaient tendre à maintenir les situations 
acquises, tout en s'opposant formellement 
pendant un certain temps à dé nouvelles 
augmentations de tarifs, quelles qu'elles 
soient. La situation actuelle est diflicile 
pour tous les fabricants et il ne s'agit pas 
de compromettre l'avenir par des exigences 




Nous ne pouvons qu'applaudir aux réso-
lutions prises par le Syndical suisse des 
fabricants de montres or. La dernière sur-
tout s'inspire très exactement de la situa-
tion et des circonstances du moment. 
Notre commerce d'horlogerie a, plus (pie 
jamais, besoin de fa sécurité et de la sta-
bilité que les hausses constantes des prix 
de revient en fabrique lui enlèvent, et qui, 
comme nous avons déjà eu l'occasion de le 
dire, sont l'une des causes du ralentisse-
ment constaté dans les affaires. 
Les prix de vente des montres suisses 
ne peuvent être relevés à jet continu cl, si 
nous obligeons nos exportateurs à conti-
nuer à jouer à ce jeu dangereux, ce sera 
pour le plus grand avantage de la concur-
rence étrangère, qui assiste en spectateur 
très intéressé, à ce qui se passe en fa-
brique. 
Certes, des relèvements de salaires étaient 
nécessaires et ceux de plusieurs catégories 
de nos ouvrières méritent de l'être encore. 
Mais le prix de vente de nos montres 
doit obligatoirement acquérir la stabilité 
qui lui fait défaut et sans laquelle nous 
verrons prochainement un déplacement de 
la production. 
Les syndicats doivent avoir suffisamment 
poussé leurs gourmes et acquis d'expé-
rience, pour qu'ils deviennent accessibles 
à des vues d'ensemble et à la compréhen-
sion des conséquences de l'application du 
système de la hausse toujours et quand-
même. 
La grève et le délai-congé 
Le Monde économique publie, sous la 
signature connue de M. Paul Beauregard, 
un article dont nous reproduisons la ma-
jeure partie et qui, quoique commentant 
la lot française sur la matière, n'en con-
tient pas moins des appréciations qui peu-
vent trouver place dans tous les pays affli-
gés du fléau des grèves, c'est-à-dire partout. 
/ • * 
* * • • : • • • • - . 
Qu'est-ce q«c la grève? Est-elle un droit1? 
— a-t-elle pour effet de rompre le contrat, 
ou seulement de le suspendre? 
Quand on demande si là grève est un 
droit, il faut bien s'entendre. Nul ne con-
teste que les ouvriers et employés aient la 
faculté de faire grève, c'est-à-dire de s'en-
tendre pour suspendre collectivement le 
travail. La loi de 18(54, en supprimant les 
peines édictées contre la coalition, a bien 
évidemment, laissé libre le terrain devant 
eux. Il s'agit de savoir si la faculté de faire 
grève est un droit en soi, un droit spéci-
fique, c'est-à-dire un droit spécial, déro-
geant aux règles générales de notre légis-, 
lalion, propre àçla! classe des salariés, .et 
que d'autres, daiAftéë:ëittiations analogues, 
ne pourraient pas exercer. .... . . .<.' F 
Sur ce point, les avis diffèrent, et des 
esprits très... avancés n'admettent pas ici 
autre chose qu'une faculté, qu'un ,état de 
fait toléré, se refusant absolument à recon-
naître un droit. 
Je ne suis pas de leur avis. Outre que 
je ne distingue pas aisément une faculté, 
reconnue par la loi d'un droit proprement 
dit (car nous avons tous les droits que ,1a 
loi ne nous refuse pas), je vois dans la 
grève un droit très spécial, un droit spéci-
fique, une faculté que d'aulres n'ont pas. 
On oublie généralement que l'accapare-
ment est interdit, sévèrement réprimé 
même, dans le domaine de la production. 
Il est défendu aux détenteurs d'une mar-
chandise de s'entendre pour la retenir, la 
séquestrer, en priver le marché dans le 
but d'en faire augmenter le prix. Que font 
des ouvriers qui se mettent en grève? ' Ils 
s'entendent pour retenir par devers eux 
une force industrielle qui est un [objet 
£ ; 
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-d'échange, pour en priver le marché et, par 
ce moyen, en augmenter ' le prix. La loi le 
leur permet, et je conviens volontiers 
qu'elle a raison de le leur permettre : il n'en 
ireste pas moins qu'elle leur accorde la per-
mission rde faire ce qu'elle interdit aux 
autres , qu'elle crée pour elle un droit spé-
cial, spécifique. Dès lors, la grève est un 
droi t : C. Q. F . D. 
Mais la brève analyse à laquelle nous 
venons dé procéder nous fait connaître en 
même temps quel doit être l'eflét de la 
grève. La grève, c'est ce que je viens de 
dire, et pas autre chose. En quoi implique-
t-elle dispense d'observer le délai-congé, 
ou bien droit de rompre le contrat brus-
quement, malgré la défense portée par la 
loi de 1890? Il est impossible de l'aperce-
voir. On dit bien que, se mettre en grève, 
ce n'est pas rompre le contrat, mais seule-
ment le suspendre. On le dit, mais on ne 
peut le démontrer. Nul raisonnement n'y 
suffit, il faudrait un texte, et ce texte 
n'existe pas. En l'absence d'une loi for-
melle — qui serait nécessairement injuste 
— comment comprendre que des salariés, 
parce qu'ils agissent en nombre, puissent 
faire ce que chacun d'eux ne pourrait pas 
faire? Comment admettre que, s'étant en-
gagés à fournir leur travail moyennant cer-
taines conditions, ils puissent refuser le 
travail jusqu'à ce que ces conditions soient 
changées? Il est trop évident qu'agissant 
ainsi, ils rompent le contrat, et, s'ils le 
rompent sans avertissement, ils doivent 
des dommages-intérêts. C'est ce qu'ont dé-
cidé sagement les Prud 'hommes de Saint-
Amand.'r> 
Constatons qu'à l 'heure actuelle, ces 
idées ne plaisent plus. Exactes, elles con-
trarlênt J«i£Volonté fantaisiste de notre sin-
^uMêre'ê^ffque. Auss i le nouveau projet de 
loi, sur le contrat de travail, dans son ar-
ticle 56, décrètè-t-il, qu'à l'avenir, la grève 
ne rompra plus le contrat, mais le suspen-
dra seulement. On se retire sous l'orme, 
subitement, mais on est toujours les ou-
vriers de l'usine qui chôme. C'est un petit 
congé que l'on prend, tout en causant avec 
le patron. 
Seulement, l'article 56 ajoute qu'il n'en 
est ainsi qu'autant que l'une des parties 
n'a pas manifesté l'intention contraire : affir-
mation énigmatique, dont les plus compé-
tents n'osent fixer la signification. A pren-
dre les termes dans leur sens exact, il suf-
firait que le patron déclarât qu'il tient la 
grève pour une rupture du contrat. Mais, 
alors, si elle a eu lieu brusquement, il au-
rait le droit de demander des dommages-
intérêts? Horreur! Qui peut supposer que 
telle'soit la pensée du Conseil du travail, 
auteur du dit projet? Il est très probable, 
au contraire, qu'à son avis, dans le cas 
supposé, c'est le patron qui sera considéré 
comme ayant rompu le contrat, et qui, dès 
lors, devra des dommages-intérêts. Seule-
ment le projet dit le contraire: les législa-
teurs, hélas, Ont tant de peine à dire ce 
qu'ils veulent. 
N'oublions pas, non plus, que le même 
article 56 stipule expressément que ces 
règles ne s'appliqueront pas à l'Etat en 
tant que patron. Bon pour les autres, ces 
mauvaises plaisanteries-là, mais pas pour 
lui. L'Etat est un patron sérieux, Monsieur, 
il entend rester maître chez lui. 
Les autres l'aimeraient assez aussi. 
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Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
O p t i m a , chemisch-technische Präparate 
G. m. b . IL, Co logne , Fricsenstr. 50 
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Syndicats ouvriers aux Etats-Unis 
Une gradde agitation règne dans les Etats 
de l'Ouest au sujet du procès de trois fonc-
tionnaires de la Fédération occidentale des 
mineurs, nommés Müyer, Haywood et 
Debs, accusés de complicité dans le meur-
tre de M. Steunenberg, ancien gouverneur 
d'Idaho. De grandes réunions d'ouvriers 
syndiqués ont lieu partout et les Villes 
sont couvertes d'affiches dénonçant avec 
indignation ce qu'on appelle un esssai 
d'assassinat légal »de ces trois hommes. 
L'excitation est arrivée à un point dange-
reux et on s'attend à avoir la plus grande 
difficulté à trouver un jury pour le procès 
qui doit commencer le 9 mai à Boise (Idaho). 
M. Steunenberg fut assassiné en décem-
bre 1905. Depuis lors, deux hommes ont 
confessé être les auteurs du crime. Cet 
assassinat fait partie d'une longue série 
d'assassinats cl d'attentats commandés et 
rétribués par la Fédération occidentale des 
mineurs dont Moyer est le président et 
Haywood le secrétaire. 
Le président Roosevelt ayant déclaré 
que ces meneurs étaient « des citoyens peu 
désirables », les syndicats ont été froissés, 
car ils prétendent que leur condamnation 
par M. Roosevelt se rapporte seulement à 
leurs actes en tant qu'agitateurs et non à 
leur participation à l'assassinat de M. Steu-
nenberg. Comme réponse aux délégations 
ouvrières qui menacent de se rendre à la 
Maison-Blanche, le président a écrit une 
lettre violente. Il se déclare profondément 
indifférent aux critiques des capitalistes et 
des syndicats ouvriers. 
Banque Nationale 
Lu Banque nationale ouvrira donc ses guichets 
le 1er juin prochain. Le second appel de fonds 
vient d'èlre lancé et les actionnaires ont à verser 
le 30 % le 21 mai prochain. La question delà 
succursale neuchàteloise ne tardera pas, croil-
on, à èlre résolue* Le Conseil d'Etat de Neuclià-
tel, pour ne mécontenter personne sans doute, a 
imaginé d'en demander deux à la direction 
générale, l'une à Neuchàlel, l'autre à La Chaux-
de-Fonds. Cette manière de voir ne sera certai-
nement pas partagée par les autorités compétentes, 
écrit-on de Berne. Il ne saurait, en effet, èlre 
question de donner deux succursales au canton 
de Neuchàtel, quand il n'y en a qu'une à Genève 
et à Bàle. Et comme c'est à La Chaux-de-Fonds 
qu'une succursale sérail incontestablement le 
plus utile, c'est là qu'on la placera. Le simple 
bons sens est ici une suffisante indication, car 
lorsqu'on veut de la farine, c'est au moulin 
qu'on porte le blé. 
Dommages-intérêts du sur les marchés 
à livrer par des acheteurs en suspension 
de paiements 
M. J. Thierry a déposé sur le bureau de la 
Chambre française la proposition de loi suivante : 
Article premier. — L'article 578 du Code de 
commerce est complété par le paragraphe sui-
vant : <( Dans le cas où le syndic n'use pas de la 
faculté donnée par le paragraphe précédent, le 
vendeur a le droit de poursuivre, à l'encontre de 
la faillite, la résiliation de la vente avec dom-
mages-intérêts, » 
Art. 2. — L'article 578 modifié par la présente 
loi est applicable en matière de liquidation judi-
ciaire. 
Traité germano-suisse 
On mande de Berlin : 
Le gouvernement a déposé sur le bureau du 
Reichstag un traité entre l'empire allemand et la 
Suisse, relatif à l'aulhentification des documents 
officiels. Ce traité stipule que les pièces établies 
par les tribunaux d'une des parties contractantes 
n'ont pas besoin d'être identifiées pour être vala-
bles dans l'autre pays, si elles sont pourvues du 
sceau ou du timbre des dits tribunaux. Il en sera 
de même pour les documents des autorités supé-
rieures administratives (ministères d'Etat, prési-
dences de gouvernement, etc.) 
Société des Fabricants d'horlogerie 
de Bienne 
Le rapport du comité de la Société des fabri-
bricants d'horlogerie de Bienne constate que 
l'industrie horlogère a atteint l'année dernière 
un chiffre de production dépassant de beaucoup 
celui des plus fortes années antérieures et qui lui 
parait être le maximum de ce qui se laisse réaliser. 
Il constate également qu'après avoir été "êiï 
désaccord avec le Secrétariat de la Chambre 
cantonale bernoise du commerce, et de l'indus-
trie, le comité a renoué de bonnes relations avec 
cet organe, appelé à rendre d'excellents services! 
Le rapport s'élève contre les subventions des 
communes aux industriels. 
Et maintenant que le Syndicat des fabricants 
de montres oi" est consolidé, qu'il comprend la 
totalité des fabricants suisses de montre or et 
qu'on a l'espoir de le voir se maintenir intact, il 
est question de créer un syndicat intercantonal 
des fabricants de montres argent et métal. 
La loi bernoise sur les grèves 
Le Grand Conseil bernois a terminé en 
première lecture la discussion de la loi sur 
les grèves. II a adopté le projet, à l'appel 
nominal, par 140 voix contre 19. Tous, les 
socialistes ont rejeté. 
La loi, qui entrera en vigueur après sdn 
adoption par le peuple, comprend deux 
parties. Les premiers articles prévoient 
l'institution d'ollices de conciliation en 
nombre sullisant pour connaître des diffé-
rends entre patrons et ouvriers. L'organi-
sation de ces offices sera réglée par un 
décret du Grand Conseil. Leurs décisions 
n'auront force obligatoire que si les parties 
les ont reconnus comme cours arbitrales. 
La seconde partie de la loi réprime les 
délits commis à l'occasion des grèves et 
tend à protéger l'ordre public. L'article 5 
est conçu en ces termes : 
Est puni d'un emprisonnement d'un à soixante 
jours, et, s'il est étranger, d'expulsion pour deux 
à dix ans, quiconque pendant une grève, par 
des voies de fait, menaces, injures ou imporlu-
nités graves, empêche ou lente d'empêcher autrui 
de travailler. Sont réservés les cas tombant, en 
vertu d'une autre loi, sous le coup de peines plus 
graves. 
Est passible des mêmes peines quiconque, par 
des voies de fait, injures, menaces ou importu-
nités graves, empêche ou tente d'empêcher au-
trui de prendre part à une grève. 
Pans les cas graves, le coupable peul être 
immédiatement arrêté. 
L'article 6 prévoit de 1 à 60 jours de 
prison pour les personnes qui résistent à 
l'ordre de la police de dissoudre des ras-
semblements tumultueux. L'article 7 donne 
le droit aux autorités de police d'interdire 
les cortèges pendant les grèves. 
Les socialistes ont inutilement présenté 
de nombreux amendements. L'un d'eux 
voulait que les mesures répressives ne 
fussent pas applicables quand l'industrie 
atteinte par la grève paierait à ses action-
naires plus du 1 0 % de dividende, 
E u u a u t 
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Levées d'interdit 
Nous vous avisons qu'un contrat collectif vient 
d'être conclu, en présence du secrétaire perma-
nent et du président de la section, avec M. Paul 
Duvoisin, fabrique d'horlogerie à Geneveys-sur-
Coffrane, dans lequel le salaire minimum des 
ouvriers et horlogers et des ouvriers et ouvrières 
est fixé. Nous recommandons la maison de M. 
Davoisin à nos collègues organisés. 
Une autre nouvelle réjouissante : vendredi der-
nier 19 avril eut lieu une seconde entrevue avec 
M. Krenger, à Moutier, également en présence 
du collègue Frit/. Wysshaar et du président de la 
section. Jusqu'à ce jour, celte maison était fer-
mée pour nos membres organisés. M. Krenger a. 
après discussion nourrie, accepté les conditions 
que nous lui avons formulées. Dès le 19 avril, 
cette maison n'occupera plus que des ouvriers 
syndiqués. L'interdit est donc défïnilivemnt levé 
et la maison de M. Krenger recommandée à nos 
membres. 
Si quelques sections n'ont pas encore reçu les 
statuts réclamés, nous les avisons que quelques 
centaines sont en ouvrage, et aussitôt qu'ils se-
ront livrés par l'imprimerie, le caissier les expé-
diera aux sections. 
Le Comité central de la Fédération 
des Syndicats des ouvriers horlog-ers. 
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépô t« . 
N" 14113. 2 avril 1907. 7 'A h. p. — Ouvert. — 
.S modèles. — Articles d'horlogerie et de bi-
jouterie. — Louis Farny, Genève (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
N" 14117. 27 mars 1907, 7 h. p. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine automatique à tailler 
les pignons, à plusieurs fraises. — - 4 . Bechler 
& C", Moutier-Grandval (Suisse). 
N" 14123. 5 avril 1907, 1 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Pendulette. — Kilchenmann frè-
res, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
X» 14128. 8 avril 1907, 7 '/* lii p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Fonds de boites de montres dé-
corés, articles de bijouterie et médailles. — 
Paul Jacot, Locle (Suisse). Mandataire : A. 
Mnlhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N- 14133. 9 avril 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Gouvre-rochels pour montres de 
poche. — Paul Tarlin, Ghx-de-Fds. (Suisse). 
N" 14136. 5 avril 1907, 12 h. m. — Cacheté. — 
1 modèle. — Machine à facetter et serpenter 
les boites de montres. — Cretin, Kehrer & 
C'~, Travers (Suisse).
 f. 
N" 14139. 8 avril 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 3 
dessins. — Boites de montres décorées. — 
Jules Magnin, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 14148. 8 avril 1907, 2 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. Boite de montre avec photographie. 
— Lesjils de Jean Aegier, Fabrique Reb-
berg, Bienne (Suisse). — Mandataire: Goltfr. 
Furrer , Bienne. 
Motu ficatioiif*. 
N" 11715. 31 janvier 1905, 12 h. m. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Mouvements de montres. — 
Numa Châtelain, Tramélan-dessous(Suisse). 
— Transmission selon déclaration du 20 mars 
1907, en faveur de Voumard, I^eppert & C", 
Tramelan (Suisse). Mandataire : A. Mallicy-
Doret. Chaux-de-Fonds: enregistrement du 11 
avril 1907. 
N° 132i4. 12 mai 190(3, 8 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Mouvements de montres. — 
Châtelain, Voumard & C", Tramélan-des-
sous (Suisse). — Transmission selon déclara-
tion notariée du 12 avril 1907, en faveur de 
Voumard. Lepperl &. C", Tramelan (Suisse). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chx-de-Fds. : 
enregistrement du 13 avril 1907. 
N° 13308. 16 juin 1906, 6 '/i h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Kenel & 
Courcoisier, Forrentruy (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. — 
Transmission selon déclaration notariée du 
Jl avril 1907, en faveur de L. Courvoisier-
llaas, Porrentruy (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds 
ment du 12 avril 1907. 
N° 13323. 23 juin 1906, 6 '/, h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibrede.monlre. — Kênél & 
Courcoisier, Porrentruy (Suisse). Manda-
taire; A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. —• 
Transmission selon déclaration notariée du 11 
avril 1907, en faveur, de L. Courooisier-
Jlaas. Porrentruy (Suisse). Mandataire : A: 
Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds ; enregistre-
ment du 12 avril 1907. 
Nouvelles diverses 
L ' e n c h é r i s s e m e n t d e la v i e . — D'après la 
statistique du prix des aliments que publie régu-
lièrement M. l'inspecteur de police de St-Gall, 
M. Zuppinger, Berne est une des dix villes de la 
Suisse où la vie a été le plus cher cet hiver. Le 
Journal de l'industrie laitière enregistre avec 
satisfaction que le beurre ne s'est jamais aussi 
bien vendu qu'à Berne au mois de décembre de 
l'an passé. D'autre part, M. Zuppinger établit, 
dans sa statistique, que de 1893 à 1906, dans 
vingt-neuf villes suisses, la viande de bœuf n 
renchéri de 5 à 40 et. par livre ; le veau de 25 à 
57 '/- et. par livre, et le porc de 15 à 40 et, par 
livre. Où nous arrêterons-nous? 
La d i s c i p l i n e d a n s l e s s y n d i c a t s . — Un 
certain nombre de membres du syndicat des 
typographes de Lausann? ayant continué le tra-
vail pendant la dernière « grève de Solidarité », 
les typographes de Lausanne ont décidé de pro-
poser à l'assemblée de la Fédération des typo-
graphes de la Suisse romande, qui aura lieu les 
29 et 30 juin à La Chaux-de-Fonds, de décider 
que, dorénavant, tout membre syndiqué qui ne 
se conformera pas à la décision d'une section 
qui vole la grève — et pour quel motif que ce 
soit — soil radié du syndicat. 
Cote d e l ' a r g e n t 
du a y avril igoy 
Argent fin en grenailles . . . fr. 110.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr 118.—le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.IS3/. 
P7VUL DITISHEIM 
Fabr ique « DITIS » 
91iis, Une du Parc, à L a Cliaiix-dv-FoiiclM 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES 1)E TOUT FORMAT. — MONTRES DECOREES. 
. • MONTIlKSrllIJOUX. —.PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. j , 
CHRONOMÈTRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES r 
äJ»"J"" Prix généraux annuels de l'Étal à l'Observatoire de Neuchàtel 
II 877 C iSffy, iSyS, îpoi, rpoi, içio$. igo5, IQO(>. *%M 40S 
Entreprise île Calibres spéciaux \ 
\ 
Ebauches et finissages 
Qual i t é so ignée . D e r n i e r s a v a n c e m e n t s . 
• RUEDIN & C'F I 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e de D e l é m o n t i 
W W W W W W W W ! 
«se. 











DÉCORATION ET POLISSAGE 
de boîtes argent 
Fabrique d'horlogerie faisant sa boîte offre 
locaux et force motrice à de favorables condi-
tions à personne sérieuse qui s'installerait 
pour la décoration et terminage des boites 
argent. H33«N 
Affaire s é r i euse e t d ' aven i r p o u r p e r s o n n e du 
mét i e r et capable . 
A d r e s s e r les o l i res s o u s H 3 3 2 7 N à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , N e u c h à t e l . eus 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 R 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Ole! et taoïitoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, coiivrc-rochcts, Revolver, Bascule, etc., etc., ;'i ponts et 3/t platine8 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22 / l2" i e s de hauteur totale 
H 2« i J 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18'/> lignas 
Etude et entreprise de Calibres genres spéciaux 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
# 
# 



















M. HABRINSON, de Liverpool - ^ f 
s e r a à la C h a u x - d e - F o n d s , Hôtel. Central (Chambre 
n- (j). Lundi e t M a r d i , l e s 2 9 e t 3 0 a v r i l . 
Les fabricants de M o n t r e s m é t a l , a r g e n t e t o r , bon 
courant, sont priés de faire offres ; commandes très importantes, 
affaires régulières (payable toujours à la Chaux-de-Fonds). de même 
choque genre l o t s d e l i q u i d a t i o n . H 3664 C 488 
iHfT" A c h a t a u c o m p t a n t 
159 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J. Méroz, Travers 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
Grande variété en pièces à clef et remontoir Il 2485 N 
'" — 
258 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
NOUS SOMMES ACHETEURS 
de montres or, argent et métal bon marché, 
genre anglais. Entreprendrait aussi représen-
tations de bonnes fabriques, si articles convien-
nent, les achèterions à compte ferme. 
Les meilleures références à disposition. H 3335 C 434 
MICHAEL BROS17 'tonner*" 
& ï a i ' * ' -*• "tr MA -vfr •*> "A" •*• •*» <*• •*• •*• $r "Jtr •*> Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr^JÎ 13ÏKÏ, S*? î f ï . ?*k SKLSHLSfe. Sî* %S.sfesfe.SfS.2?S.îi>2-5i;?.Sfe2'2_5;S2.5** 5*5_S52.S*ïiï9 
m' '-•'.:• ^ ' )3* 
a La JTlanufaefure • 
^^r d'Horlogerie 
' AU LOCLE 
(SUISSE) 
fournit avantageusement 
les genres d e mon t re s à, 
R É P É T I T I O N 
$4-
(à~> 
t o u s 
Bureaux techniques 
Tous les calibres sont la propriété de la maison 
Plus de 200 modèles dißerents 
G R A N D P R I X 





Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
tondée en 1830 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
V4 versé. — Réserves ïr. 17,500,000.— la plus an -
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e c t . p a p e a u , par poli-! 
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M1 Alfred Bour-
quïn, Directeur à, Neuctiâtel , ainsi qu'aux 
agents principaux à la C b a u x - d e - F o n d s , 
M' L -Numa Guinand, commissionnaire-expé-
diteur et M' Besse , Numa Droz 85. H3072N 398 
% Fabrique de cadrans émail et métal 
NYDEGGER-ARATA 
Echantillons B I E N N E Echantillons 
Spécialité pour extra-plate et hauteur normale, grandes variat ions 
: En vue de nouvelles installations, la maison cherche relations sérieuses 
avec, fabrique ou comptoir important, article bon courant et soigné, (lîl-ï) Ö36 
La maison L u c i e n D e l e u l e 
de Morteau (France) 
a toujours un assor t iment de mon t r e s cylindre extra-
plates , cadrans métal , en boîtes variées, tels que : 
Acier mat , bleue, dorée mat , guillochée, vieil a rgent , 
vieil a rgen t ar t i s t ique , damasquinées , etc. 
II2582 C P r ix avantageux. 341 
I^a m a i s o n 
"Krämer & van Eisberg s. 
livre ses spécialités : COLOGNE s / R h i n 
C a d r a n s en Simili-Email 
a u x a n c i e n s p r i x qui sont plus avantageux 
que ceux en émail véritable. 
Cadrans pour système Roskopf - Cadrans pour balancier visible 
Funds il« boites avec sujets photographias, etc. 2(17 
Spécialité : Cadrans avec dessins mlticoloriés, exécniion splendide 
II 1074 C Demander prix et échantillons TÉLÉPHONE, 
Représentant général pour la Suisse: 
GEORGES R0SSELET 
B i e n n e 
J,H. HASL 
rue du Parc, 46 
Là EiMUX-iE-îMiS 
Fabrique d'horlogerie 
pour tons pays . , ; ...... 
H » i c :m 
S p é c i a l i t é cle 
montres quantièmes de 16 à 30 lig. 
systèmes brevetés N° 27957 
ROSSKOPF QUANTIEMES 
llrerct :ii"30 Itrevet 34030 
Le soussigné, C . M e y e r - G r a b e r , fabricant d'horlo-
gerie, a l'honneur d'informer Messieurs les négociants en horlo-
gerie et Messieurs les fabricants, qu'il a repris l'actif et le passif 
marque de fabrique comprise, de la Société en nom collectif 
W . Rosskopf & G1". II1183 C 150 
Il les rend attentifs au fait qu'il a seul le droit d'utiliser 
ce nom et la marque W . Rosskopf & GiL' et qu'il n'a donné 
ni mandat ni procuration à aucune personne pour traiter des 
affaires en son nom. 
A La Chaux-de-Fonds, le 2!) janvier 1907. 
C. Meyer-Graber. 
§ BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I 
S i 
NEUCHATEL LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
litres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4°/o à 1, 2 et 3 ans et 33/4% a 8 a n s - — Prêts hypothécaires et 
sur cédules. — Lettres de crédit. — Service d'épargne. — Dépôts 
jusqu'à fr. 1000 4»/,,, de fr. 1000 à 5J00 Z3/4 %. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les places étrangères. HK04C ."i-2 
: 




H O R L O Q E R I E E N Q R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
|H 1303 G ITC 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H1 799 G tous genres 242 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Horlogerie compliquée 
Répét i t ions en tous genres 
IIIS90C Spécial i té de 277 
chronographes 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
Parc 81, LA CHAUX-DE-FONDS 




dans principale rue, avec ou 
sans marchandises, ancienne 
clientèle. — S'adr. à M.'Boillat, 
15, rue du Rhône. II 2073 X 
Importante manufacture de 
montres cherche pour tout de 
suite un aide-technicien au 
courant de la mise en train 
des calibres ; à défaut, un 
jeune homme ayant suivi les 
cours d'une école d'horloge-
rie pourrait être mis au cou-
rant. 
Adresser offres sous chiffres 
G 4 0 4 5 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a Chaux-de -
F o n d s . 648 
TECHNICIEN 
Chef d'Ebauches 
bien au courant de la fabri-
cation moderne et interchan-
geable, pouvant se charger 
de monter une labricalion de 
montres soignées, connaissant 
le dessin, c h e r c h e p l a c e . 
Adresser les offres s. chiff. 
Ec 3804 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 309 
Jeune homme connaissant 
la sténographie et la machine 
à écrire, la correspondance 
française, allemande et an-
glaise, cherche place de 
Adresser offres sous chiffres 
Bc 3746 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 303 
wwww^wwwww 
Jules-César 
passant le Rubicon, demanda : 
« Où peut-on avoir un bon 
papier à lettre, ne buvant pas 
l'encre et pas trop cher ? » 
Essayez donc chez 
Marcel Grumbach 
B I E N N E 
(Route"d'Avenlicum jusqu'en 
Rauracie), qui vous le servira 
à votre gré, sur désir avec 
l'entête de votre quartier-gé-
néral. C'est le même qui vous 
offrait naguère des papiers 
de soie, des licelles, des cires 
et plombs à sceller, des regis-
tres, classeurs et copie de 
lettres et timbres en caout-
chouc. Bl 694 Y 530 
Un b o n h o r l o g e r capa-
ble, connaissant la partie à 
fond, e s t d e m a n d é comme 
VISITEUR 





Adresser les offres et condi-
tions à la fabrique d'horloge-
rie G r u e n W a t c h Mfg. Co, 
à M a d r e t s c h . Bl 797 Y 
j'achète montres or, argent, 
fantaisie et métal ; lots en li-
quidation. 
M. B a d e r , 8, PI. duMolard, 
G e n è v e . H 848 X 555 
r 
t r è s hab i l e , c h e r c h e p l ace 
(précision ou grandes séries). 
S ' adresser sous chiffres 
B 3 9 8 9 C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . u'io 




16, rue des Alpes 
Genève 
Ile 123S8 X Téléphone 2978 333 
loi 
sollicite place. 
Ecrire sous chill'. Me 4 0 7 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 331 
F a b r i q u e 
d'Assortiments à ancre 
e s t à r e m e t t r e 
(Association éventuelle) 
Ancienne et bonne clientèle. 
Outillage des plus modernes. 
Adresser offres sous chiffres 
Ne 4 0 8 4 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 332 
F a b r i q u e d e 
Filières pour vis 
Tiges de remontoirs montées, 
décolletages et taillages. 
Alf. Pécauf & fils 
H1781.1 S o n c e b o z 349 
Cadrans 
F a b r i c a n t s de grands ca-
drans de 28 à 62 lignes s o n t 
p r i é s d e d o n n e r leur adr. 
avec derniers prix, sous chif-
fres F 2 0 8 0 X, à l'agence 
H a a s e n s t e i n & Vogler , à 
G e n è v e . 546 
Verres de montres 
Un fabricant d'horlogerie, 
ayant changé son genre de 
fabrication, o f f r e à v e n d r e 
2 0 0 à 2 5 0 g r o s s e s d e 
g l a c e s m i - c o n c a v e s , as-
sorties depuis les Nos 12'" à 24'". 
On coderait aussi la layette ; 
le tout à très bas prix. Les 
glaces proviennent des pre-
mières fabriques et sont en-
core emballées. Bonne occasion 
pour fabricants qui veulent poser 
leurs glaces eux-mêmes. 
Adr. offres par écrit sous 
chiffres L 1739 J à Haasenstein 
& Vogler, St-lmier. 322 
A remettre 
pour cause de santé, u n ma-
g a s i n d ' h o r l o g e r i e bien 
situé, au centre d'une princi-
pale ville du canton de Vaud. 
Offres s. chiffres J 2 2 6 5 4 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 317 
Atelier 
spécialement organisé pour 
le lerminage du mouvement 
19 lignes, bascule cylindre, 
c h e r c h e p r e n e u r 
sérieux et important. On li-
vrerait de préférence le mou-
vement remonté prêt à mettre 
en boîtes. 
Affaire très importante et au be-
soin contrat. -
S'adr. sous chiffres F1690 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 310 
A vendre 
un brevet d'une machine à 
sertir, N° 36832, nouvelle in-
vention, verticale, pouvant 
sertir 130 pierres à l'heure ; 
pas besoin de servir aucun 
burin en main. 437 
Albert Descombes, sertisseur, Rue 
Neuve 39, Bienne. Bl 593 Y 
Horloger-
Mécanicien 
connaissant à fond la mécani-
que et la fabrication des ébau-
ches par procédés modernes, 
ainsi que la partie technique 
de ces deux branches, cher-
che place comme chef dans 
une bonne fabrique. c3678C 
On s'engagerait éventuelle-
ment à faire un essai. 
Adr. les offres sous H. B . , 
C a s e p o s t a l e 3 3 2 0 , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 493 
Montres réveil 
II2916 G ; e t 376 




MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SIN5.-M0DÈLE5. 
OFFICEOÊNÉRAL.rONDÉ EN 168S LACHAUXDEfONDS, 
M/VTHEY?DQRET iMConseil 
Il 300 C 16 
F A B R I Q U E D 'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold-Robert, 51a 
C H A U X - D E - F O N D S L A 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a i g u i l e 
H2035 C Montres garanties. 403 
La Société anonyme 
PETITPIERRE WATCH C° 
a décidé de renoncer à sa raison sociale 
et de la remplacer par H 411ö C 557 
Société anonyme 
Clairmont Watch C° 
Fabrique d'Horlogerie Clairmont 
La Chaux de-Fonds (Suisse) 
Fournaises électriques pour la trempe 
des aiguilles, ressorts, petites roues, boites de montres 
En outre : H 2809 Q 550 
Electromoteurs, Ventilateurs, Matériel d'installations 
Devis et listes de prix gratis. 
Allgem. Elektrizitäts-Gesellschaft, Basel A.-G. 
H 3760 G Mlaßp© 502 
Bottes nacre en tous genres. Plaquettes nacre toutes dimensions 
Agent général pour la Suisse de la maison Grandin. 
T" # * ^ r * c f - A - é - représentant, C h a r r i è r e 21 a 
MmÀ%
 3-J-Z-l-X—? L a C h a u x - d e - F o n d s 
Montres nacre 
17 et 19'", ancre, à tirette, sans balancier visible 
J . KULLMER FilS, Rue de la Tuilerie 30-32 
. L A C H A U X - D E - F O N D S — Téléphone a?3 
352 Montres 8 jours H 2648 G 
19 et 24'", sans balancier visible. ;— Réglages garantis 
Une fabrique de boîtes métal et acier 
cherche fournisseurs 
pour 
Acier en bandes, nickel en planches, 
laiton en planches et bandes 
Adresser offres sous chiffres S 3911C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . £•:!.._ : 524 
^ux monteurs de boîtes 
La C o m m u n e d e R e n a n offre à vendre un outillage 
moderne et complet pour la fabrication de la boîte argent, 
métal et acier. L'atelier où est placé l'outillage est également 
à remettre, il est situé au contre du village sur la route con-
duisant à la gare, place pour 25 à 30 ouvriers, l'eau, le ga/. 
et l'électricité pour moteur et éclairage sont installés dans 
le bA liment. H 1498 J 475 
Pour renseignements, s'adresser au bureau de la m a i r i e 
à R e n a n . 
A remettre 





d'ancienne réputation, en 
pleine activité. Ecrire sous 
F e 11812 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 499 
en-
Maison i m p o r t a n t e d 'hor-
loger ie c h e r c h e v o y a g e u r 
actif, s é r i e u x e t a y a n t con-
n a i s s a n c e s appro fond ies 
de la m o n t r e . La préfé-
r e n c e s e r a donnée à u n e 
p e r s o n n e a y a n t déjà voya -
gé . P lace d ' aven i r . 534 
A d r e s s e r offres s. chiffr. 
A 3 9 8 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Jeune Commerçant 
ayant travaillé dans maison 
d'horlogerie, correspondant 
en allemand et en français, 
au courant de la machine à 
écrire et de la sténographie 
allemande, 532 
cherche place 
dans maison française. Bon-
nes référ. Entrée à volonté. 
S'adresser sous chiffres H. 
1234 P. à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , à P o r r e n t r u y . 
r 
On offre un mécanisme de 
chronog. compt. très avanta-
geux, pouvant se poser direc-
tement après dorure, toutes 
les pièces de mécanisme étant 
disposées dans ce but. 526 
Offres par écrit, sous, chif-
fres N 2 2 6 7 3 L à H a a s e n -
s t e in & Vogle r , L a u s a n n e . 
Un H o r l o g e r 
expérimenté, connaissant le 
réglage, l'achevage des boites 
et le décottage à fond, pou-
vant diriger la fabrication de 
pièces soignées et bon cou-
rant de toutes grandeurs, et 
ayant l'habitude des pièces 
extra-plates, c h e r c h e e n g a -
g e m e n t d a n s m a i s o n sé-
r i euse . 
Adr. les offres sous chiffres 
Gc 3834 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 511 
— : • 
WO LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
i • 
JVlontres de précision 
Grandeur 19"', verre et savonnette, interchangeabilité absolue 
livrées avec bulletins de marche 
a u n o m e t m a r q u e d e l ' a c h e t e u r . 
S e f o n t e n o r , a rg -e r i t , a c i e r e t 1 m é t a l 
Q u a l i t é A . M o n t r e s av . 
bu l l e t in s de l ' O b s e r v a -
toire de B e s a n ç o n , avec 
é p r e u v e s t h e r m i q u e s . 
Q u a l i t é B . Réglages de 
10 s e c o n d e s m a x i m u m 
d u pla t au p e n d u , sans 
é p r e u v e s t h e r m i q u e s . 
Nouvelle Montre 11 lig. ancre 
calibre et encliquetage déposés, quali té unique 
. comme bienfacture, réglage et prix, déliant abso-
lument toute concurrence. 
PORTE-PITDN MOBILE BREVETE S.G.D.G. 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-contre, breveté en France et 
à l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, 
et sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabilleur en cas de rem-
placement du spiral. H 3976 C 5M 
H(807 C 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix par la qualité 
a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent et métal 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 536 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
Küng-Ghampod & G1 
LA CHAUX-DE-FONDS. G r e n i e r 41« H 2302 C 327 
i V l O r t t f e S O r pou r D a m e s et H o m m e s 
. 10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-plates 
—Ö brand choix eh M o n t r e s f a n t a i s i e e t d é c o r a t i o n s o— 
Bon c o u r a n t . Prix très avantageux. 
Montres extra-plates et grandes pièces 
qualité garantie 
Grand choix de fantaisies 
R e p r é s e n t a n t s s o n t d e m a n d é s p o u r t o u s p a y s 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
PLUS DE 500 CLICHÉS I DISPOSITION B A A Ô » ^ * 




existant depuis 20 ans est à 
feirièttre pour époque à con-
venir ; conditions favorables 
moyennant garanties sérieu-
ses ;.affaire assurée. 
Adresser les offres s. chif-
fres Y 3968 C à H a a s e n s t e i n 
& Vog le r , L a Chaux- de -
" -'-"ïs::- .028 
On demande à acheter 
d'occasion 
un groupe de machines 
Adresser olfres.sous chiffres 
P 3907 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , La C h a u x - de-
F o n d s . 620 
On demande à acheter 
des 
r u b i s o u s a p h i r 
N" 8 à 15, diamètres assortis, 
en beau second choix. 523 
Adresser offres sous chiffres 
T3912Ç, à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , La Chaux-de-Fonds. 
Modèles 
pour l'industrie hôrlo-
gère, fabriqués en spécialité 
d'après dessins ou esquisses; 
exécution irréprochable à prix 
très modérés. H 65 Y 12 
A d . L o c h e r , B e r n e , 
usine mécanique p r modèles. 
Apprenti 
de Comm eree 
Jeune IiQmme de. 16 ans, 
bien instruit et de b*onne fa-
mille, sortant du collège de 
Bienne, suisse allemand, con-
naissant passablement la'lan-
gue .française, cherchç p 'lace 
comme apprentide commerce, l 
de préférence dans une fa-bri-
que d'horlogerie ou iuag;\sin 
de fournitures. H3845C 515 
Adresser j offres à M. H.-A. 
Richardet, La Chaux-de-Fonds. _ 
A REMETTRE" 
t o u t d e s u i t e , à G e n è v e , 
m a g a s i n d ' h o r J o g e r i e -
b i j o u t ë r i ë ' dans principale; 
rue, avec pu sans marchan-
dises, ancienne clientèle, 501' 
S'adresser à. M. B o i l l a t , 
15, rue du Rhi'Jne. H1961X 
WË *»cifcS 'SACHETS 
~m POINÇONS 
E S T A M P E S 
SOU* £/fatLoe£Xi£. 
-MARQUES OC FÂBRiaUE 
^ M O D E L E S le BREVETS DAUS TOUS LES PAYS 
H828C 
Régleur-Retoucheur 
Connaissant à fond la pose 
des spiraux et la retouche 
cherche place. 
Adresser les offres sous 
chiffres H 1208 P à Haasenstein 
A Vogler, Porrenfruy. . 521 
On demande 
à acheter 
uac petite machine à percer 
les cuvettes de pièces à clet 
Offres, sous chiffres V 3957 C 
A H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 52o 
12 l i g . , 
petites et grandes pièces. 
474 Z. B a r b e z a t , fabr. 
H 3563 N Verrières (Suisse) 
Qui échangerait 
des m o n t r e s contre une 
excellente 
•MOTOCYCLETTE« 
S 'adresser Case postale 51.57. 
St-lmier. H 1840 J 556 
ACHETEUR 
de M o n t r e s a u c o m p t a n t , 
nouveautés, de lots en tous 
genres. H 2083 X 544 
L. BADER, Rue Centrale 
No 1, G e n è v e , 
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262 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
(?£ cfùâ Vous faites ! 
• ' ! " • • " ' . : • • ' • • ' • ' ' Fabricants!! 
Pourquoi employez-vous uu t i e r s # 
de laiton en planches de plus qu'il 
ne vous faudrait si vous aviez une 
près se 
20Tf? 
-- - < • 
vous économiserait 
de la main-tfeeuvre, 
le cisaillage en bandes, 
le redressage de ces bandes, 
et serait jjayée en 6 mois rien que par l'économie de 
• • • ' • ' • • • 
•••sa 
H 17:27 X matière première. m,f^y 
EXPORTATION ^ONVILLIER, 
fRAPPE EN TOUS. GENRES-
pour Fonds de Boîtes de Montres 
I m i t a t i o n „ E a u x - f o r t e s " 
H 7944J N I E L V É R I T A B L E ÖÜ8 
Imprimerie^de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Ghaux-de-Fonds. 
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